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Francesc Cortès  
i Llorenç Soldevila, 
Lletra i música en la 
Catalunya contemporània 
(1853-1939)
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Joan Santanach, L’ermità 
innominat i el record  
del pare Aubry. Una nova 
font de L’Atlàntida de 
Jacint Verdaguer
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Maria Carme Bernal i 
Creus i Carme Rubio  
i Larramona, Jacint 
Verdaguer i la legitimació 
del cànon literari català a 
través de les publicacions 
adreçades als infants en el 
primer terç del segle XX
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Núria Camps Casals, 
Joan Baptista Blazy, 
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Francesc Codina i Valls, 
Gentil i Oliba. Dos models 
d’artista contraposats en 
el Canigó de Verdaguer
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Joan Cuscó i Clarasó, 
Verdaguer en música.  
La contemporaneïtat 
d’una poètica
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«Lampègia» i una proposta 
de traducció a l’anglès
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Joan Requesens i Piquer, 
La ideologia en la  
recepció literària.  
El concepte «civilització»  
en Jacint Verdaguer
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Margarita Tintó Sala, 
Visió pictòrica en la 
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Pep Vila, L’estudi de 
la llengua i la literatura  
catalanes al Rosselló  
al segle XIX: balanç i  
estat de la qüestió
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Ramon Pinyol, Les poesies 
verdaguerianes de  
temàtica nord-catalana
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a la literatura
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34&#*4!" :*A!)!" !" 0!" 0&+*4!+$4!" */" 0!"
)*%'4&3'&(" )*0" :&!+A*" )*" c&A$4)" *0"
T4-!+>" )*" [-4$*A!>" !" W*44!" c!/+!7"




.!" +&/A$+" $/!" 34*%F/'&!" '-#" !" 2-/+"
)9&/%3&4!'&("!"0!"0&+*4!+$4!"'!+!0!/!"&"!"
)9!0+4*%" 0&+*4!+$4*%7"i*%+!E$*/" 0!" 0&5
+*4!+$4!" */" 00*/A$!" !/A0*%!" &" 0!" E$*"
%9*,34*%%!"*/"/**40!/)F%7
)*+*,-./& 0-*,1" 0&+*4!+$4!>" %!A$*%>"
+*#3*%+!+>" +$4&%#*>" .&33&*%>" :&!+A*%7
Francesc Lleal,  
Les travessies atlàntiques  
de Verdaguer
K%"+4!'+!")9$/"+4*B!00"E$*"4*:&%!"0*%"





'!3&+6" &" 0!" +4&3$0!'&(>" *,30&'!" E$&/*%"
*4*/"0*%"4$+*%"2!:-4!B0*%"3*4"!"'4*$!4"
09L+06/+&'>" E$&/!" *4!" 0!" :&)!" !" B-4)"




)*+*,-./& 0-*,1" I!'&/+" J*4)!A$*4>"
:!3-4%" "&#1&'1*  :H.K" &" L-'HMK+1)>"
+4!:*%%&*%"!+06/+&E$*%>":&)!"!"B-4)7
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!"#$% !&N'$&'(" !
Francesc Cortès and 
Llorenç Soldevila, Lyrics 
and music in contempo-
rary Catalonia (1853-1939)
C$++&/A" #$%&'" +-" +*,+%" .!%" B**/"
-/*"-2"+.*"#-%+"*22*'+&:*"*0*#*/+%"&/"
'-/%+4$'+&/A" +.*" T!+!0!/" 0&+*4!4U"
%U%+*#7" K22*'+&:*0U" %**v&/A" '-/%-0&5
)!+&-/"&/"+.*"l4&++*/"%U%+*#"-2"0&+*45
!4U"34-)$'+&-/"&/"T!+!0!/".!%"#*!/+>"
%&/'*" +.*" E.&)'N.&O)>" #!v&/A" +.*"
+4!/%2*4" +-" +.*" 4*3*4+-4&*%"-2"'.-4!0"
!/)" 4*'&+!0" 3*42-4#!/'*" !/)" %-/A5
B--v%@"!"#*!/%"+-"*/%$4*"+.*&4"%34*!)"
+.4-$A.-$+" B4-!)" %*'+-4%" -2" +.*"
3$B0&'>" !%" l*00" !%" '*4+!&/" +!4A*+*)"
%*'+-4%"-2"&/+*00*'+$!0"&/+*4*%+7"g/"!)5
)&+&-/>".-l*:*4>"+.&%"-3*/*)"+.*"l!U"





!%>" %.&2+%" &/" !*%+.*+&'%" !/)" !$+.-4%"
'.-%*/" BU" '-#3-%*4%>" !/)" %3*'&2U"
+.*"%!0&*/+"A*/4*%"!/)")&%%*#&/!+&-/"
Esperança Marí, 
Formentera, les illes 
menors i l’encaix balear
 *%"b!0*!4%"%(/>"3*4")*2&/&'&(>"$/"
3!?%"30$4&&/%$0!47"i*%")*0"34&/'&3&")*"
0!"W4!/%&'&(>" 0!" :&)!" 3-0?+&'!" B!0*!4"
%9.!" '!4!'+*4&+H!+" 3*4" $/!" /-+!B0*"
)*3*/)F/'&!"&"3*4"$/"#!4'!+"%$'$45
%!0&%#*7" L&,?" #!+*&,>" *,&%+*&," $/!"
/-+!B0*" )*%'-.*%&(" */+4*" &00*%>" '!5
)!%'$/!")*"0*%"E$!0%"+1"$/!")&/6#&'!"
3-0?+&'!" 34D3&!7"  !" '-/%+4$''&(" )*"




'!)!%'$/!" )*" 0*%" g00*%>" +!0" &" '-#" .!"
3!%%!+" !#B" 09*,3*4&F/'&!" )*" Z*/+"
3*4"G-4#*/+*4!7
)*+*,-./& 0-*,1" +4!/%&'&(>" &/%$0!4&5
+!+>"b!0*!4%>" '$0+$4!>" */'!&,>" A-:*4/7
Roser Marí Tur, El parlar 
de Formentera: el dialecte 
per descobrir
K0"2-4#*/+*4*4>"*0")&!0*'+*"'!+!5
06" 3!40!+" !" 09&00!" )*" G-4#*/+*4!>" 1%"
$/!" )*" 0*%" :!4&*+!+%" '!+!0!/*%" #1%"
)*%'-/*A$)*%" &" 3-'" *%+$)&!)*%7"
LE$*%+" !4+&'0*" &/+*/+!" '-#*/=!4" !"
-#30&4"!E$*%+"B$&+"*/"*0%"*%+$)&%")*"
)&!0*'+-0-A&!" '!+!0!/!7" L0" 00!4A" )*0"
+4*B!00>" *%" 34*%*/+*/" &" %9!/!0&+H*/"
)!)*%" !'+$!0%" M3*4+!/U*/+%" !" )&2*5
4*/+%"24!/A*%")9*)!+S"%-B4*")&:*4%-%"
!%3*'+*%>" 0!" #!^-4" 3!4+" 2-/F+&'%" &"
#-4"2-0DA&'%>" E$*" '!4!'+*4&+H*/" 0!"
3!40!")*0%".!B&+!/+%")*"0!"#*/-4")*"
0*%"g00*%"C&+&a%*%7
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A$&)*" $%" &/" '!44U&/A" -$+" +.&%" %+$)U7"
83" +-" /-l>" l*" .!)" -/0U" %U%+*#!+&5
'!00U" *,!#&/*)" +.*" l-4v%" -2" I!'&/+"
J*4)!A$*4" 3$+" +-" #$%&'7" \$4" !&#"
.*4*" &%"+-"*,+*/)"-$4"%+$)U"+-"-+.*4"
T!+!0!/"l4&+*4%>"*,!#&/&/A"+.*":!4&5
-$%" %-$4'*%" &/" +.*" 0&A.+" -2" %3*'&2&'"
)!+!"!/)"-3*/&/A"+.*"+.*#!+&'"%3*'5
+4$#" +-" -+.*4" T!+!0!/" l4&+*4%" !/)"
#$%&'!0" A*/4*%7" L/-+.*4" &#3-4+!/+"
2*!+$4*"-2"-$4"%+$)U"l&00"B*"+-"!%%*%%"
+.*"&#3!'+"-2"'*4+!&/"l-4v%"!/)"+.*&4"
0-/A%+!/)&/A" 30!'*" &/" +.*" #$%&'!0"







Joan Santanach, The 
unnamed hermit and the 
memory of Father Aubry. 
A new source for Jacint 
Verdaguer’s L’Atlàntida
W.*"2&A$4*"-2"+.*"!A&/A".*4#&+X
l.-" +*00%"T-0$#B$%"!B-$+" +.*" %&/v5
&/A"-2"+.*"0!/)"-2"+.*"L+0!/+&!/%"!/)"
%.-l%".&#"+.*"3!+."+-"2-00-l"+-"2$05
2&00" .&%" *:!/A*0&H&/A" #&%%&-/X&%" !"
3!4+&'$0!4" 2*!+$4*" -2" +.*" :*4%&-/" -2"
 !"#$%&#'()* +.!+" J*4)!A$*4" %$B#&+5
+*)" +-" +.*" I-'%"G0-4!0%" -2" NOVV7"i*5
%3&+*" B*&/A" !" )*:&'*" +.!+" '!/" B*"
+4!'*)" +-" +.*" -4&A&/%" -2" +.*" *3&'>" &+"
.!%"B**/"%.-l/"+-"B*"4*0!+*)"+-"+.*"
!A&/A" 34-3.*+" -2"  !#!4+&/*9%"  )*
+,-#.* (!-&* )&/." !/)" !"  0$00&!/" 4*2*45
*/'*"!%"l*007"c+&00>" &/" +.*"'.!4!'+*4&5
H!+&-/"-2"+.*"!A&/A".*4#&+"l*"2&/)"!"
#-)*0" &/" G4*/'." <-#!/+&'" l4&+*4"
T.!+*!$B4&!/)7" W.&%" !4+&'0*" *,!#5
&/*%" &/" )*+!&0" +.*" 3!4!00*0%" B*+l**/"
J*4)!A$*49%" .*4#&+" !/)" +.*" '.!4!'5








Maria Carme Bernal i 
Creus and Carme Rubio  
i Larramona, Jacint 
Verdaguer and  
legitimating the Catalan 
literary canon by way of 
publications for children 
in the early twentieth 
century
I!'&/+"J*4)!A$*4>"0&v*"-+.*4"/-+*5
l-4+.U" !$+.-4%" %$'." !%" Y/A*0"
Z$&#*46>"[!4'?%"\00*4>" I-!/"]!4!5
A!00"!/)"-+.*4%>"30!U*)"!"2$/)!#*/+!0"
4-0*" &/" '4*!+&/A" !" T!+!0!/" 0&+*4!4U"
'-43$%" )&%+&/'+" 24-#" +.*" 34*:!0*/+"
c3!/&%.50!/A$!A*"#-)*07"W.&%"3!3*4"
*,!#&/*%" J*4)!A$*49%" '-/+4&B$+&-/"
&/" B--v%" !/)" -+.*4" 3$B0&'!+&-/%" 2-4"
'.&0)4*/7" \$4" !&#" &%" +-" !%'*4+!&/"
J*4)!A$*49%" &#3-4+!/'*" &/"B4*!v&/A"
0&+*4!4U"A4-$/)"&/"T!+!0!/"%-'&*+U>"!%"
l*00" !%" +-" %.-l" .-l" +.&%" <-#!/+&'"
3-*+".*03*)"'-/%-0&)!+*"+.*"T!+!0!/"
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0&+*4!4U"'!/-/"BU"#*!/%"-2".&%"34*%5
*/'*"&/"'.&0)4*/9%"B--v%"24-#"NO_`"+-"
NRQ_7"k*" 2-'$%" -/" J*4)!A$*4" +*,+%"
!33*!4&/A" &/" :!4&-$%" +U3*%" -2" 3$B0&5
'!+&-/%" 2-4" '.&0)4*/@" %'.--0" +*,+5








Núria Camps Casals, 
Joan Baptista Blazy, 
translator and promulgator 
of Verdaguer
G-4"%'.-0!4%"-2"I!'&/+"J*4)!A$*4>"




)!+*>" &%" !#-/A" +.*" 2-4*#-%+" -2" +.*"
3-*+9%" &/+*4/!+&-/!0"34-^*'+&-/t"+.$%"
+.*"#!&/"!&#"-2"+.&%"3!3*4"&%"+-"%.*)"
#-4*" 0&A.+" -/" I-!/" b!3+&%+!" b0!HU"
MT!+00!4")*"T-/20*/+>"NOVO"X"b!&,6%>"
NRQQS>" -/*" -2" J*4)!A$*49%" 0*!%+"
v/-l/"U*+"#-%+"34-0&2&'"G4*/'.50!/5
A$!A*"+4!/%0!+-4%"l&+."!"+-+!0"-2"2&:*"
l-4v%" BU" J*4)!A$*4" &/" +4!/%0!+&-/@"
0$123* (.*4)2')>"5('$6$'3* '* +)&#3*783#'+3>"
"$* +.$>" 9)&'/:" !/)"  !"#$%&#'()>" !00"
3$B0&%.*)" &/"#!A!H&/*%" &/"C!4&%" !/)"
L446%" B*+l**/" NR`P" !/)" NR`O7"
W.4-$A.-$+" .&%" 0&2*>" b0!HUX!"
[-4+.*4/" T!+!0!/" 34&*%+" -2" '-/%&)5
*4!B0*" !''-#30&%.#*/+" &/" 0&+*4!+$4*"
!/)"+4!/%0!+&-/X'-44*%3-/)*)"l&+."
2&A$4*%" -2" +.*" T!+!0!/" E.&)'N.&O)"
%$'."!%"i47"b*/*+"<7"b!44&-%"M'0-%*"+-"
J*4)!A$*4")$4&/A".&%"0!%+"U*!4%S"!/)"
-2" +.*" G10&B4&A*P&/" 3!4+&'$0!4>"
G41)14&'"]&%+4!0>" !%" %.-l/" BU" +.*&4"







/!)*+!" c-$B&4-$%" !/)>" +-" %-#*" *,5




Francesc Codina i Valls, 
Gentil and Oliba. Two 




<*'-/E$&%+!y7" [-" )-$B+" +.!+" +.&%"
l!%" !" l!U" -2" $/)*4%'-4&/A" +.*" *3&'"
!/)".&%+-4&'")&#*/%&-/%"-2"+.*"3-*#>"
l.&0*" !+" +.*" %!#*" +&#*" %+!+&/A" &+%"
B4-!)*4" !&#@" +-"#U+.&2U" +.*" -4&A&/%"
-2"+.*"T!+!0!/"/!+&-/>"&)*/+&2&*)"l&+."
+.*" B*A&//&/A%" -2" +.*" T.4&%+&!/"
4*'-/E$*%+" &/" +.*" %+4-/A.-0)" -2" +.*"
CU4*/**%7"z*+"!%"l*"v/-l>"+.*"3-*#"





+&-/" -2" !"#$%&#'()>" !+" +.*" .*&A.+" -2"
J*4)!A$*49%" 0&+*4!4U" !/)" %-'&!0" +4&5
$#3.7" g+" l!%" '-#30*+*)" ^$%+" !%" +.*"
2&4%+" %U#3+-#%"-2".&%"-:*4l.*0#&/A"
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%3&4&+$!0"'4&%&%"B*A!/"+-"!33*!4>"+4&A5
A*4&/A>" !" 2*l" U*!4%" 0!+*4>" .-%+&0&+&*%"
l&+.".&%"0!U"3!+4-/%"!/)"4*0&A&-$%"%$5
3*4&-4%7" J*4)!A$*4>" +.*/>" '-#3-%*%"
9)&'/:"&/"'-/'$44*/'*"l&+."+.*".*!+5





&0U"-/" +.*"3-*+"!+" +.&%" +&#*"l&+." 4*5
A!4)" +-" +.*" %-'&!0" !/)"#-4!0" 4-0*" -2"
.&%"!4+7"k&+."+.&%"&/"#&/)>"-$4"3!3*4"
3$+%"2-4l!4)"!"'-#30*#*/+!4U"4*!)5
&/A" -2"9)&'/:>" 2-'$%&/A" -/" +.*" %U#5
B-0&'"l*&A.+"-2"+.*"2&A$4*%"-2"Z*/+&0"
!/)" \0&B!7" W.*" 2-4#*4" *#B-)&*%" !"
B&)" 2-4" +.*" 3-*+" $/B$4)*/*)"BU" %-5
'&!0"-B0&A!+&-/%>"%*&H*)"BU"+.*"B*!$+U"
-2" T4*!+&-/" !/)" B*/+" -/" 0U4&'&%#7"
W.*" 0!++*4" 4*34*%*/+%" +.*" -33-%&/A"
!0+*4/!+&:*@" +.*" 3-*+9%" '-##&+#*/+"
+-" %-'&!0" -4)*4>" 30!//&/A" !/)" '-/5
%+4$'+&/A" .&%" !4+" 2-4" +.*" '-##-/"
A--)" !/)" +.*" 3$43-%*" -2" A0-4&2U&/A"
+.*" T4*!+-47" W.&%" )&'.-+-#U" &%" *,5
34*%%*)" !#B&A$-$%0U" &/" +.*" 3-*#@"
)*%3&+*"+.*"B0--)"%!'4&2&'*"-2"Z*/+&0"
.&#%*02" !/)" +.*" !33!4*/+" :&'+-4U" -2"
\0&B!>"&+"4*#!&/%"$/4*%-0:*)7
P.A& Q4+;/1" I!'&/+" J*4)!A$*4>"
T!/&A(>"T!+!0!/"/!+&-/>"Z*/+&0>"\0&5
B!>"'-/'*3+"-2"!4+&%+7
Joan Cuscó i Clarasó, 
Verdaguer to music.  
The contemporaneity  
of a poetics
k&+." +.*" */)" -2" +.*" +l*/+&*+."
'*/+$4U>"+.*"4*'*3+&-/"-2"J*4)!A$*4"












l*" /-+" -/0U" +)&" B$+"7-3#" !334-!'."




'4*!+&-/>" +.4-$A." l.&'." J*4)!A$*4"
4**#*4A*%" !%" !" '0!%%&'" l.-%*" :-&'*"
%3*!v%"3-l*42$00U"+-"-$4"-l/"+l*/+U5
2&4%+"'*/+$4U"%-'&*+U7
\$4" '-/+4&B$+&-/" 0&*%" &/" %**&/A"
.-l" J*4)!A$*49%" l-4v" %E$!4*%" l&+."
#$%&'!0"*,34*%%&-/"-2"+.*"+l*/+U52&4%+"








g/" +.&%" l!U>" &+" '!/" B*" %!&)" +.!+"
J*4)!A$*49%"l-4v%".!:*"A4-l/"#-4*"
&/)*3*/)*/+"24-#"+.*&4"'-/+*,+"!/)"
+!v*/" -/" A4*!+*4" :!0$*" &/" +.*&4" -l/"
4&A.+>"!/)"2-4"+.&%"4*!%-/".!:*"2-$/)"
/*l" #*!/%" -2" &/%'4&3+&-/" &/+-" '-/5
+*#3-4!4U"%-'&*+U7
bU"l!U"-2"&00$%+4!+&-/>"l*"+$4/"+-"
:!4&-$%" l-4v%" BU" I-%*3" c-0*4" c!4)6"
M&/" 3!4+&'$0!4>" 0$00!B&*%" !/)" +.*" -35
*4!5B!00*+"?$*Q)2(8*(.*$.3*(.$8+'.3S>"&/5
:&+&/A"$%"+-"4*20*'+"-/"+.*"#*!/&/A"-2"
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4*0&A&-/" &/" -$4" x'&:&0&H!+&-/y" !%" l*00"
!%" +.*"#*!/&/A"-2" !4+@"/-+>" !%" &/" +.*"
*!40U" +l*/+&*+." '*/+$4U>" &/" '-//*'5
+&-/"l&+."+.*")&%%*#&/!+&-/"-2"J*4)5
!A$*49%" l-4v%" +.4-$A." #$%&'>" B$+"
4!+.*4"l&+.".-l"J*4)!A$*4" 2&+%" &/+-"
34*%*/+5)!U" %-'&*+U" +.4-$A." #$%&'7"
[-" 0-/A*4" &%" &+" %-"#$'."!"#!++*4"-2"
+4!/%#&++&/A" J*4)!A$*4" +.4-$A."
#$%&'"!%"&+"&%"2$%&/A"J*4)!A$*49%"l-4v"




0&A&-$%" #$%&'>" J*4)!A$*49%" l-4v%" &/"
+.*"+l*/+U52&4%+"'*/+$4U7
Ronald Puppo,  
Considerations on  
“Lampègia” and a  
proposal for an English-
language translation
k*"*,!#&/*"%*:*4!0".&%+-4&'!0"!/)"
&)*-0-A&'!0" !%3*'+%" &/" '-//*'+&-/"
l&+." +.*" 3-*#" x !#3FA&!y>" l.&'."
J*4)!A$*4"&/'0$)*)"&/"'!/+-"%*:*/"-2"
9)&'/:>"!%"l*00"!%" %-#*":!4&!+&-/%" &/"
+.*" %+-4U" 2-$/)" &/" .&%+-4&-A4!3.&'!0"
!/)"3-3$0!4"%-$4'*%"-2"+.*"0*A*/)7"g/"
+.*" &)*-0-A&'!0" +*44!&/>" l*" $/)*45
%'-4*"4*%&%+!/'*"+-"+.*"2$%&-/"-2"&)*/5
+&+&*%"&/"2!:-4"-2"'$0+$4!0"30$4!0&%#>"!"
#!++*4" -2" 34&/'&30*" l&+." 3-&/+%" &/"
'-##-/"l&+."L#*4&'!/"3-*+"j*/4U"
k!)%l-4+."  -/A2*00-l7" <*A!4)&/A"
3-*+&'"2-4#>"-$4"+4!/%0!+&-/"34-3-%!0"
2&/)%"!"34-%-)&'"*E$&:!0*/+"+-"J*4)!5




A$*4>" +4!/%0!+&-/" 34-'*)$4*%>" x !#5
3FA&!y7
Joan Requesens i Piquer, 
The ideology of literary 
reception. The concept  
of “civilization” in Jacint 
Verdaguer
W.&%" 3!3*4" '-00*'+%" %*:*4!0" 24!A5
#*/+%" -2" J*4)!A$*4&!/" 34-%*" &/"
l.&'." +.*" l-4)" x'&:&0&H!+&-/y" '-/5
:*U%"#-4*" -4" 0*%%" '-:*4+0U" !" '*4+!&/"






K$4-3*>" B$+" -/0U" &/" /!44!+&-/%" -2"
+4!:*0%"&/"[-4+."L24&'!"!/)"C!0*%+&/*"
&/)&'!+*%" !" 34*5'-/%+4$'+*)" $/)*45
%+!/)&/A" -2" +.*%*" 0!/)%7" W.&%" &)*-5
0-A&'!0" :&*l>" +.*/>" '-/:*U*)" &#30&'5
&+0U" &/" J*4)!A$*49%" /!44!+&:*" 4!&%*%"
+.*"E$*%+&-/"-2"l.*+.*4"&+"&%"34*'&%*0U"
+.&%" &)*-0-AU" -4" #*/+!0&+U" B*+l**/"
+.*"0&/*%"+.!+"#&A.+"!''-$/+"2-4"+.*%*"
l-4v%9" l.-0*.*!4+*)" 4*'*3+&-/"
!#-/A" B4-!)" %-'&!0" %*'+-4%" l.&'.>"
0&v*" J*4)!A$*4" .&#%*02>" l*4*" &#5
#*4%*)"&/"+.*"34*)-#&/!/+"#*/+!0&+U"
-2"+.*&4")!U>"!%"l*00"!%"!#-/A"!"#-4*"
%*0*'+" %*'+-4>" &/" '0-%*" E$!4+*4%" l&+."
+.*"3-l*4%5+.!+5B*"!+"+.!+"+&#*7
P.A& Q4+;/1" I!'&/+" J*4)!A$*4>"
E.+12(3* (.* $)* +13#)* (!FB2'+)>* "* G1$*
(!)-+.$$>* ;'.#)2'* (!-&* H.$./28* )* I.22)*
A)&#)>"&)*-0-AU>"'&:&0&H!+&-/7
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Rafael Roca Ricart, 
Teodor Llorente and 
Canigó
W*-)-4"  0-4*/+*" l!%" +.*" 2&4%+"
l4&+*4"+-"3$B0&%."!"4*:&*l"-2"J*4)!5
A$*49%" 3-*#"9)&'/:7" W.&%" .*" )&)" &/"




















$.3* /2)+'.3Z* R[[[S*  '* )/2)'2W* 71$#* -&*
H)2.$$* (.* &-7.213* (.* +)()* )2#'+$.* H.2*
H1(.2* B.2$13* $$./'2* \* 713* )7'+,3yt" !/)"
+l*0:*")!U%"0!+*4"4*&+*4!+*)@"xC.*G'3#*




!%" /-" %$434&%*" +.!+>" &/" NOOV>" T-/5
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